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I. Inleiding 
Onlangs hebben De Kam en Stunn veel aandacht getrokken met een onder-
zoek naar de verdelingseffecten van de belastingherziening-'Oort' in 1990"'. 
Hun belangrijkste conclusie is, dat de grootste voordelen van deze operatie 
zijn toegevallen aan belastingplichtigen met hogere inkomens. Maar liefst 
80% van de lastenverlichting zou ten goede zijn gekomen aan middengroe-
pen en topinkqmens. De herverdeling van personele inkomens door belas-
ting- en premieheffing is daardoor (nog) geringer geworden, zo stellen de 
onderzoekers. 
Deze conclusie wijkt sterk af van de resultaten van de evaluatie die het 
ministerie van Financiën heeft uitgevoerd naar de effecten van de operatie-
'Oort'. Daamit blijkt dat slechts de helft van de voordelen aan de hogere 
inkomens in de tweede en derde schijf ten goede is gekomen, terwijl lagere 
inkomens in de eerste schijf ook voor 50% van de lastenverlichting hebben 
geprofiteerd. Overigens valt circa 80% van de heffingsplichtigen met de top 
van het inkomen in de eerste schijf''. Ook wanneer deze groep 50% van het 
totale belastingvoordeel geruet, is dus nog steeds sprake van een duidelijk 
minder dan evenredig profijt. 
Ook de totale omvang van de lastenverlichting (en dus inkomstenderving 
voor de overheid) wordt verschillend ingeschat: terwijl Financiën een 
bedrag van f 4,8 miljard aangeeft, komen De Kam en Stunn op een bedrag 
van f 4,2 miljard uit. 
Volgens het mitusterie zijn beide studies niet goed vergelijkbaar. De Kam 
en Stunu hebben gebmik gemaakt van het CBS Inkomenspanelonderzoek 
over de jaren 1989 en 1990. De totale belasting- en premiedmk van 1989 is 
vergeleken met de druk in 1990. Deze vergelijking zou volgerts Financiën 
niet correct zijn, omdat de totale druk ook gewijzigd is door andere oorza-
I. Dr. K.P. G()Udswaard en drs. K. Canlinada zijn vcrbonden aan de Rijksuniversiteit 
Leiden, faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afdeling Openbare Financiën. 
2. C.A. de Kam cu J.E. Sturm, "De effectieve druk van inkomensheffingen en 
vermogensbelasting voor en nu de operatie-'Oor!'", Weekblad voor Fircaal Recht, 8 
september 1994. pp. 1261··1275. 
3. Dit percentage is sinds 1990 iets terug gelopen tot 76%, zie de Bouwstrnennotitie, 
ministerie van Financiën, 1994, deel I, p. 33. 
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ken die tilets met de 'Oort'-operatie te maken hebhen. Financiën is uitge-
gaan van het jaar 1989 en heeft voor alle heffingsplichtigen uitgerekend, 
wat de belasting- en premiedmk in dat jaar geweest zou zijn als het 'Oort'-
systeem al zou hebben gegolden. 
In dit artikel zullen wij met een simulatie met een model van het Centraal 
Planbureau én met de door De Kam en Stunn gebruikte gegevens van het 
CBS nagaan welke effecten de 'Oort'-operatie heeft gehad op de progres-
sieve werking van het belastingstelsel. Anders dan de bestaande studies 
analyseren wij deze effecten aan de hand van de ontwikkeling van één 
maatstaf, te weten de inkomenselasticiteit of progressiefactor van het 
belastingstelsel. Deze maatstaf geeft aan in welke mate de belastingafdracht 
toeneemt als gevolg van een inkomensstijging en geeft de mate van progres-
sie van het stelsel weer. Wij zullen aantonen dat de progressiefactor als 
gevolg van 'Oort' sterk gedaald is, hetgeen niet alleen consequenties heeft 
voor de progressieve werking van het stelsel, maar ook voor de omvang van 
de totale lastenverlichting c.q. opbrengstenderving. 
2. De progressiefactor nader bf;!schouwd 
Zoals gesteld, geeft de inkomenselasticiteit of (economische) progressiefac-
tor van een belastingstelsel aan in hoeveri-e de belastingdmk wijzigt als 
gevolg van een verandering in het inkomen. Een progressiefactor van groter 
dan 1 i-mpliceert dat bij een inkomenstoename van I % de belastingdruk met 
meer dan I % toeneemt. Anders gezegd: de marginale drnk is hoger dan de 
gemiddelde druk. In dit geval wordt gesproken van een progressief belas-
tingstelsel. Behalve over de mate van herverdeling door belastingheffing 
geeft de progressiefactor op macro rtiveau aan hoe de belastinginkomsten 
voor de overheid zich ontwikkelen bij een inkomensstijging. 
De hoogte van de progressiefactor wordt vanzelfsprekend voor een belang-
rijk deel bepaald door de tariefstructuur. De mate van uitholling van de hef-
fingsgrondslag door aftrekposten (vrijstellingen) is echter ook van belang. 
Ter illustratie: een zogeheten Bentliruns-stelsel met een belastingvrije voet 
en één vast marginaal tarief heeft ook een progressiefactor van groter dan I. 
Een belastinghervomlÎng leidt in het algemeen tot een stmcturele verande-
ring in de progressiefactor. Dat kan het gevolg zijn van een verandering in 
de tariefstructuur: bij de belastinghervomiing in bijna alle OECD-landen 
eind jaren '80 was sprake van een vemlindering van het aantal tarieven en 
(daannee) van een minder steile tarieflijn. Daardoor daalt de progressie-
factor. Maar ook grondslagverbreding is van invloed. Elders hebben wij 
theoretisch aangetoond, dat door het schrappen of vem1inderen van aftrek-
posten in ruil voor tariefsverlaging altijd een daling van de progressiefactor 
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optreedtl4). Deze daling is het sterkst wanueer het gaat om aftrekposten die 
niet meegroeien met het inkomen. Voorbeelden daarvan zijn het reiskosten-
forfait, de aftrek huitengewone lasten en ook de belastingvrije som. Voor-
heelden vau aftrekposten die wel variëren met de hoogte van het inkomen 
zijn de premies sociale verzekeringen en de pensioenpremies. 
3. De 'Oort'-operatie 
Verandering in de tariefstmctuur en verbreding van de heffingsgrondslag 
staan, zoals bekend, ook centraal bij de belastinghervonning-'Oort'. De in 
het kader van onze analyse belangrijkste elementen van de met ingang van 1 
januari 1990 ingevoerde wetgeving zijn: 
a. Een integratie van de premieheffing volksverzekeringen met de 
heffing van de loon- en inkomstenbelasting, waarbij een urtifom1e 
heffingsgrondslag is vastgesteld. Wedmemers en uitkeringsgerech-
tigden betalen ook de premies volksverzekeringen die voorheen 
door de werkgever werden betaald. In ruil daarvoor wordt een 
(belastbare) overhevelingstoeslag uitgekeerd. 
b. Een forse verbreding van de heffingsgrondslag met f 91 miljard 
ofwel 63%, vooral door het schrappen van de aftrek premies 
volksverzekeringen (j 50 miljard) en de verlaging van de belasting-
vrije sonnnen (j 39 miljard). De standaard belastingvrije som voor 
tweeverdieners wordt verlaagd van f 1415 naar f 4568. 
c. Een vermindering van het aantal tariefschijven van 9 naar 3. In de 
eerste schijf, met een lengte van ruim f 42.000, wordt een gecom-
bineerd tarief vru1 35, l% toegepast (13% belastingen en 22, I% 
premies). In de tweede schijf, die dezelfde lengte heeft als de 
eerste, geldt een belastingtarief van 50%. Het nieuwe toptarief van 
60% is aanmerkelijk lager dan het oude toptarief van 72%. 
Met name door de onder de punten b) en c) genoemde veranderingen zal de 
progressie van het belastingstelsel zijn beïnvloed. 
4. ZieK. Caminada en K.P. Goudswaard, "De effecten van belastinghervorming op de 
progressie factor'', te verschijnen in Maandschrift Economie, december 1994 en K. 
Caminada en KP. Gouds~aard, "Dynamische budgettaire effecten van belasting-
hervorming", Research Memormulum 93.05, Centrum voor Onderzoek van de 
Economie van de Publieke Sector, Leiden, 1993. 
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4. Modelberekeningen 
Om de· effecten van de 'Oort'-operatie te onderzoeken hebben wij gebruik 
gemaakt van het Micro-tax model van het Centraal Planbureau. Dit model, 
dat ook wordt gebruikt voor de samenstelling van de koopkrachtplaatj'8, 
berekent bruto-netto trajecten voor de verschillende sociaal-economische 
groepen en voor diverse typen huishoudingen. Het model is goed te ge-
bruiken voor het simuleren van veranderingen in de belasting- en premiehef-
fing'"· Een nadeel van Micro-tax is dat alleen rekening wordt gehouden met 
standaard aftrekposten, zoals het arbeidskostenforfait en de aftrek premies 
volksverzekeringen en niet met specifieke individueel bepaalde aftrekposten 
als hypotheekrente. Voor onze analyse is dit echter nauwelijks een probleem 
omdat. de grondslagverbreding in het kader van de 'Oort' -operatie bijna 
volledig betrekking heeft op aftrekposten die wel in het model zijn opge-
nomen. 
De veranderingen als gevolg van 'Oort' zijn berekend met Micro-tax 1989 
en 1990. Per individu en per sociaal-economische groep (met name werk-
nemers in bedrijven en ambtenaren) hebben we de oude en de nieuwe 
progressiefactor voor het totaal van de loonbelasting en het werknemersdeel 
premies volksverzekeringen gesimuleerd"'· Vervolgens hebben we de micro-
progressiefactoren geaggregeerd en een (gewogen) gemiddelde totale 
progressiefactor berekend vóór en na 'Oort'. De gemiddelde progressiefac-
tor blijkt te zijn gedaald van een niveau van I ,47 in 1989 naar 1,22 in 
1990. Een daling met maar liefst 17%, die volledig aan de belastingher-
ziening kan worden toegerekendm. 
Tevens hebben we onderzocht wat de bijdrage van de specifieke onderdelen 
van de 'Oort' -operatie aan de daling van de progressiefactor is geweest. Het 
grootste deel van de daling (9,5 %-punt van de 17%) blijkt verklaard te 
worden door de verlaging van de belastingvrije sonnuen. Dit effect is zo 
groot, omdat het een niet-inkomensafhankelijke aftrekpost betreft (zie 
paragraaf 2). Het schrappen van de wel-inkomensafhankelijke aftrek 
premies volksverzekeringen is verantwoordelijk voor 2,6%-punt van de 
5. Ook in de internationale literatuur wordt microsimulatie beschouwd als de beste 
methode voor het bepalen van de progressieve werking van het belastingstelsel - zie 
P.J. Lambert and W. Pfáhler, "Income Tax Progression and Redistributive Effect: 
the Influence of Changes in the Pre-Tax Income Distribution", in P1tblic Finance, 
vol. 47, no. l, pp. l-16. 
6. Zie Caminada en Goudswaard (1993 en 1994) voor een uitgebreider toelichting en 
gedetailleerde resultaten. 
7. Uit berekeningen voor eerdere. en latere jaren blijkt dat in 1990 duidelijk een 
trendbreuk is opgetreden. De progressiefactoren voor 1988-1993 bedragen respec-
tievelijk: 1,43; 1,48; 1,22; 1,22; 1,22 en 1,24. 
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daling. De vervlakking van de tariefstructuur, ten slotte, verklaart 5,2%-
punt van de daling van de progressiefactor. Verrassend genoeg blijkt dus het 
effect van de grondslagverbreding te overheersen. 
Teneinde een beter beeld te krijgen van de betrouwbaarheid van deze 
resultaten, hebben we de analyse eveneens uitgevoerd met de ook door De 
Kan1 en Stum1 gebruikte gegevens van het CBS Inkomenspanelonderzoek. 
Het voordeel van dit bestand, dat verkregen is uit steekproeven onder 
heffingsplichtigen, is dat, in tegenstelling tot Micro-tax, wel alle aftrekpos-
ten zijn opgenomen'"· Daarentegen kunnen met de CBS-gegevens geen 
individuele progressiefactoren worden gesimuleerd. Daarom bepalen we in 
dit geval de progressiefactoren door verschillende inkomensniveaus met 
elkaar te vergelijken (de zogeheten cross-sectie metlwde). 
Het blijkt, dat op basis van deze gegevens het niveau van de progressiefac-
tor zowel in 1989 als in 1990 iets lager uitvalt dan we hebben berekend met 
Micro-tax. Dat wordt verklaard door het feit dat in de CBS-gegevens meer 
aftrekposten zijn opgenomen. De daling van de progressiefactor als gevolg 
van de 'Oort' -operatie blijkt echter vrijwel even groot. In beide gevallen 
vinden we een daling van (afgerond) 17%. De belastinghervorming heeft 
geleid tot een forse afname van de progressie en daannee van de herverde-
lende werking van het stelsel. Tabel 1 vat de resultaten nog eens san1en. 
Tabel 1. Gemiddelde progressiefactoren 1989 en 1990 
8. 
~tiveau niveau % mutatie 
1989 1990 
progressiefactor gesimuleerd 
m.b.v. Micro-tax 
1,475 1,220 -17,29 
progressiefactor cross-sectie 
o.b. v. CBS-gegevens 
1,427 I, 182 -17,23 
Bovendien is een gedetailleerder onderverdeling naar sociaal-economische groep 
mogelijk. Anders dan bij Micro-tax kunnen ook zelfstandigen en uitkeringsgerechtig-
den worden meegewogen. 
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5. Gevolgen voo1· de belastinginkomsten 
Een daling van de progressiefactor heeft ook gevolgen voor de outwikkeling 
van de belastinginkomsten. Per definitie is de procentuele verandering in de 
belastinginkomsten gelijk aan de procentuele verandering in het inkomen 
vennenigvuldigd met de progressiefactor. Een daling van de progressiefac-
tor impliceert dus in geval van inkomensgroei een geringere toename van de 
belastinginkomsten. 
We hebben dit effect berekend voor de periode 1990-1993. Het blijkt dat de 
belastinginkomsten in deze periode door. de daling van de progressiefactor 
met 3,8% minder zijn toegenomen dan het geval zou zijn geweest zonder 
belastinghervonning'"· In totaal gaat het om een verschil van ongeveer 12,5 
miljard aan belastinginkomsten'"'· De initiële kosten van de belastinghervor-
ming van 1 4 à 1 5 miljard (zie paragraaf I) worden dus nog eens met ruim 
de helft verhoogd. 
Dat betekent overigens niet dat een daling van de progressiefactor zonder 
meer 'slecht' zou zijn. Een hoge progressie heeft verstorende effecten op 
onder meer de werking van de arbeidsmarkt, het scholingsgedrag en de 
omvang van het zwarte circuit""· Een daling van de progressiefactor kan 
dus positieve economische effecten met zich mee brengen. Het is echter niet 
verstandig als de overheid zich daarmee rijk zou rekenen. 
6. Conclusies 
Onze berekeningen geven aan, dat de progressieve werking van de belas-
ting- en premieheffing sterk is afgenomen door de belastinghervonning-
, Oort'. De progressiefactor blijkt met 17% te zijn gedaald. Die daling wordt 
overigens voor het merendeel veroorzaakt door de verbreding van de 
heffingsgrondslag. Deze bevindinget\ sporen goed met de conclusie van De 
Kam en Stunn, dat de inkomensherverdeling door belastingheffmg geringer 
is geworden. 
Bij de invoering van de stelselwijziging lijkt geen rekening te zijn gebonden 
met de gevolgen van een lagere progressie voor de inkomsten van de 
9. Daarbij zijn we op basis van gegevens van hel ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid uitgegaan van een nominale toename van het gewogen gemiddelde 
inkomen van 14,84% over de periode 1990-1993. 
lO. Dit is berekend door het verschil in belastinginkomsten van 3,8% te vermenigvuldi-
gen met de opbrengst van loonbelasting en werknemersdeel premies volksverzekerin-
gen in 1989, dief 66,8 miljard bedroeg. 
!I. Zie A.L. Bovenberg, R.A. de Mooij en F. van der Ploeg, "Werkt een 'Robin 
Hood'-beleid?", in Economisch Stalisti~che Berichten, 13-4-1994, pp. 332-336. 
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overheid. Deze gevolgen blijken echter substantieel te zijn. Door de daling 
vau de progressiefactor met 17% zijn de belasting- en premieinkomsten over 
de periode 1990-1993 volgens onze schatting circa I 2,5 miljard. minder 
toegenomen dan zonder belastingheiVorming het geval geweest zou zijn. De 
initiële kosten van de operatie-'Oort' van 1 4 à I 5 miljard worden dus nog 
eens met ongeveer de helft verhoogd. 
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